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Sokakların da şiiri vardır
SERPİL GÜNDÜZ
Sokaklar!
Sokak adları bir bakıma bir 
kentin sosyal yaşantısını ve tarih­
sel gelişimini simgeler. Hele bu 
kent, İstanbul gibi eski bir geçmi­
şe ve çok hareketli bir sosyal olu­
şuma sahipse.
Sokak adlarının bir şiiri oldu­
ğuna inanır Salah Birsel.
“İnsanın düş gücünü altüst 
eden bu renkli, bu bıçkm-civelek 
adlara İstanbul’un dört bir yaka­
sında rastlanır” der.
Bir başka İstanbul âşığı Çelik 
Gülersoy, eski İstanbul’da ve bu­
gün bile hâlâ, binbir renk çağrı­
şımı yaptıran ağaç, çiçek ve yemiş 
adları taşıyan sokaklarla ilgilenir. 
“Ahududu”, “Limon Çiçeği”, 
“Vişneli Tekke”, “Yeşil Fıstık”, 
“Dutlu Bakkal” ve “Kahkaha 
Çiçeği” isimleri başını döndürür 
onun.
“Denizlerden gelen çok rüzgâr 
estirirler”, inişleri yokuşları vardır 
sokakların. Eski bir İstanbul tür­
küsündeki gibi.
“Yemenimin uçları ah,
Çıkamam yokuşları...” diyerek 
oflaya puflaya tırmandırırlar yo­
kuşları.
İnsanın içini ısıtan, romantik, 
duygulu, kaprisli sokak adları...
Biz de üşenmeyip İstanbul’un 
sokak adlarının yer aldığı “şehir 
rehberi”ni karıştırdık. Bir sürü 
“yeni yetme” sokak adlarının ya­
nı sıra, çiçek, yemiş adı çağrıştı­
ranlarına, gülünç olanlarına rast­
ladık. Çiçek adı taşıyanlarda şim­
di, “ilaç” olsun diye bu çiçekler­
den var mı diye düşündük. Şöyle 
bir tablo ortaya çıktı:
İstanbul’da 581 tane çiçek ve 
ağaç ve yemiş adı taşıyan sokak 
var. Ayrıca 146 tane (yeni), 103 ta­
ne (küçük), 37 tane (cami), 95 ta­
ne (yeşil) 58 tane (eski), 53 tane 
(şair), 28 tane (imam), 20 tane 
(hoca), 28 tane (bestekâr), 34 ta­
ne (şehit), 16 tane (Atatürk), 30 ta­
ne (bahçe), 35 tane (çeşme) ile 
başlayan sokak, cadde ve yol sap­
tadık.
Öte yandan koca İstanbul’da 
“Kaynata Sokağı” iki tane olma­
sına karşın bir tane “Kaynana” 
sokağına rastladık.
İlçelerdeki sokak adları arala­
rındaki farklı oluşumları da vur­
guluyordu. Örneğin Beyoğlu ilçe-
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sinde “madrabaz”, “mangır”, var- Sokağı (Fatih), Bade Sokağı (Be- 
yemez”, “banka” ve “banker” ad- yoğlu), Biracılar Sokağı (Şişli), 
ları diğer ilçelerde yoktu. Fatih il- Çakırkeyf Sokağı (Beyoğlu), Ga- 
çesindeki sokak adları ise dinsel zino Sokağı (Beşiktaş), Meyhane 
nitelikteydi. Örneğin, “dini bü- Sokağı (Üsküdar), Şarap Sokağı 
tü n ”, “ fukara babası” ve (Fatih) ve Şaraphane Sokağı (Sa- 
“hakperest” sokakları gibi. rıyer).
İstanbul’da “içki” ve “içki “İnsanın düş gücünü alt üst 
içenlerle” ilgili sokak adları da eden bu renkli, bu bıçkın-civelek 
azımsanmayacak sayıda. İşte bir- adlara İstanbul’un dört bir yaka- 
kaçı: sında toslarsınız” diye yazan Sa-
Akşamcı Sokağı (Fatih), Ayık lah Birsel, bir denemesinde şöyle
anlatır sokakları: ğaz’da Kandilliperakende, Şehre-
“... Beyoğlu’nda Tomtomkap- mini’de Eliflamet, Sama'ya’da 
tan, Kazaviçe, Madırga, Havahoş, Arapmanav, Karagümrük’te Niya- 
Aybastı, Galata’da Mimikülhanı, ziimisri, Eyüp’te Balıkçıbakkal, 
Kartçınar, Canfeda, Kasımpaşa- Rami’de Gaska, Kadıköy’de Köf- 
da Babahindi, Kankardeşi, Emek- tüncü, Miskiamber, Sakızgülü so- 
yemez, Masrafnazırı, Tahtafınn, kaklan insanı larpadak yere yık- 
Hasköy’de Kitabi, Sütlüce’de El- masa da içindeki sevinci büyütür.” 
vandirek sokaklarının adı beni en- İstanbul’un çıkmaz sokak adla- 
semden topa tutmuştur.” rı ise bir başka. Adeta toplumsal
“... Üsküdar’da Lamekanıhüse- sorunları dile getiriyorlar. İşte bir- 
yin, Fiçıcırıistem, Kargazarife, Bo- kaç tanesi: Şifa Çıkmazı, Pazar
Çıkmazı, Piyasa Çıkmazı, Müca­
dele Çıkmazı, Öğul Çıkmazı, 
Oyuncu Çıkmazı, Kaçamak Çık­
mazı, Kaleci Çıkmazı, İsrail Çık­
mazı, Gençler Çıkmazı, Deva Çık­
mazı ve de Dullar Çıkmazı...
Sokak, çıkmaz sokak, yol ve 
yokuş adlarının birçoğu ise insa­
nı güldürüyor. Birkaç tanesini ve­
relim:
Ahım Şahım Sokak (Beyoğlu), 
Bayıldım Çıkmazı (Eyüp), Alınte- 
ri Sokak (Eyüp), Altın Babası So­
kak (Üsküdar), At Geçmez Sokak 
(Fatih), Beleşçi Sokak (Kazlıçeş- 
me), Beyciğim Sokak (Kadıköy), 
Çık Salın Sokak (Beyoğlu), Emek 
Yemez Sokak (Beyoğlu), İmam 
Bayıldı Sokak (Fatih), Kadı Yoran 
Cad. (Beyoğlu) Kalontor Sk. Çen­
gelköy), Kaptanpaşa Çıplağı Sk. 
(Beyoğlu), Kodaman Cad.(Şişli), 
kokoroz Sok. (Beyoğlu), Kör Ka­
dı Sokak (Arnavutköy), Merkep 
Bağırtan Yokuşu (Beyoğlu), Nane 
Molla Sokak (Üsküdar), Salkım 
Saçak Sokak (Beyoğlu), Solkol 
Sokak (Bakırköy), Sopalı Hüsnü 
Sokak (Feriköy), Zenciler Sokak 
(Üsküdar).
Birkaç örnek de çiçek, ağaç, ye­
miş adı taşıyan sokaklardan, aca­
ba şimdi kaç tanesinde bu çiçek­
lerden var?
Ağaç Çileği Sokağı (Beyoğlu), 
Ak Amber Sokağı (Bakırköy), At­
las Çiçeği Sokağı (Üsküdar), Ba­
har Gülü Sokağı (Kadıköy), Beyaz 
Leylaktı Sokağı (Kadıköy), Bö­
ğürtlen Sokağı (Tarabya), Bodur 
Ağaç Sokağı (Üsküdar), Çilek So­
kağı (Kadıköy), Çitlenbik Sokağı 
(Şişli), Kırmızı Şebboy Sokağı 
(Bakırköy), Kuşkonmaz Sokağı 
(Bakırköy), Narçıl Sokağı (Beyoğ­
lu), Zencefil Sokağı (Beyoğlu), 
Portakal Sokağı (Beyoğlu).
Sözümüzü yine Salah Birsel’le 
noktalayalım:
“... Sokakların da bir şiiri var­
dır...
... Boğaz’da denize doğru inen 
sokakların çoğu da böyledir. Bun­
lar kimseye ağırlık vermeden ve de 
başlarının üzerinde tuttukları şii­
ri, sokakların şiirini, yere düşür­
meden ağır ağır aşağı inerler. Bir 
ucu Cihangir asfaltına dayanan, 
aşağıda Kazancı yokuşu ile birle­
şen Somuncular Sokağı’nda da 
çok şiir vardır. Sevdim ama onu, 
eyvah olsun!”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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